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Artes digitales y multimedías interactivas 
Creación cerámica como opción industrial
Educación musical e informática
Gestión y administración cultura 1 en Artes Visuales
Gestión y administración cultural en Música
Investigación musical
Musicoterapia
Restauración de bienes culturales mueble
*
DIPLOMAS
Curso-taller de realización cinematográfica
Comunicación estética del video y la imagen digital
Fotografía para artistas plásticos





ABIERTO DE MARTES A DOMINGO 
DE 10.00 A 18.00 HORAS 
 
DIRECTOR: FRANCISCO BRUGNOLI
PARQUE FORESTAL S/N. T. 6395486- 6396488
*
REVISTA MUSICAL CHILENA
FACULTAD DE ARTES, UNIVERSIDAD DE CHILE
Compañía 1264, Fono : 678 13 37
Suscripciones en Chile:
$8.000 (2 números anuales)
$5.000 (número suelto)
Precios especiales para estudiantes
Suscripción para el extranjero ;
US$ 45.00 (2 números anuales)
US$ 23.00 (número suelto)
http://www.uchile.cl/facultades/ARTE
E.Mail : rtorres@abello.dic.uchile.cl
